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Bahasa orang Asli Melayu-Proto adalah bahasa yang dituturkan oleh kelompok orang Asli
yang terdapat di Malaysia. Penutur-penuturnya adalah antara penduduk peribumi yang
dianggap sebagai minoriti kerana jumlchnyo yang kecil. Pada dasarnya kelompok Melayu-
Proto ini terdiri daripada enam suku kaum, icrtu orang Asli suku Temuan, suku J akun, suku
Kanaq, suku Seletar, suku Duano dan suku Semelai. Namun kajian ini tidak mengambil kira
suku Semelai kerana daripada analisis, bahasanya termasuk ke dalam kelompok bahasa
orang Asli Senoi. Berdasarkan analisis terhadap bahasa yang dituturkan oleh suku Temuan,
suku J akun, suku Kanaq, suku Seletar dan suku Duano didapati terdapat banyak persamaan
dengan bahasa Melayu. Secara umum persamaan di antara suku bangsa boleh ditelusuri
melalui rupa bentuk f izikcl. sosio-budaya, kepercayaan dan bahasa yang dituturkan oleh
mereka. Oleh itu kajian ini cuba menelusuri persamaan-persamaan ini dan adakah bahasa
yang dituturkan oleh suku-suku berkenaan merupakan dialek atau bahasa yang serurnpun
dengan bahasa Melayu.
Kata Kunci: bahasa Asli Melayu-Proto, bahasa Melayu, bahasa serumpun, dialek dan bahasa.
1.0 Pengenalan
Orang Asli adalah antara kelompok peribumi yang mendiami Malaysia. Pada dasarnya
mereka terbahagi kepada tiga kelompok utama, iaitu kelompok Melayu-Proto, Senoi dan
Negrito. Setiap kelompok ini terbahagi pula kepada beberapa suku kaum yang
menjadikannya 18 suku kaum. Namun disebabkan jumlah mereka yang kecil, menjadikan
mereka sebagai penduduk rninor-i+: di negara ini (sila rujuk Jadual 1). Oleh itu kajian ini
hanya memberi tumpuan kepada kelompok Melayu-Proto bagi mengenal pos t: hubunqonnvo
dengan masyarakat dan Bahasa Melayu.
I Kertas Ker-jc yang akan drbentcnqkcn dalam Persldangan Kearlfan Tempatan (RCLK), anJuran Unrver-srt: Soins Malaysia, Pulau
Plnang bertempat dl Kuclng, Sarawak pada 12 13 Oktober 2014.
-
SENOI MELAYU-PROTO NEGRITO
Semen 43505 Jakun 29,263 Jahai 2073
Temiar 25233 Temuan 22,819 Bateq 1842-
J ah Hut 5082 Seme lci 6,584 Lanoh 349
Semoq Berl 3692 Orang KualajDuano 3,716 Kensiu 240- - - -
Mah Meri 2858 Oranq Seletar 1,431 Kintak 132
Che Wong 665 Orang Kanaq 87 Mendriq 215r--=:-- -- -
Jumlah 80972 63,900 4851-
Jadual 1: Perangkaan Jumlah Orang Asli Di Malaysia
(Sumber: Jabatan Hal Ehwal Orang Ash Malaysia, 2004)
Walaupun J adual 1 di atas menunjukkcn bahawa suku Semelai termasuk dalam kelompok
Melayu-Proto, namun secara linguistiknya bahasa yang dituturkan oleh suku kaum ini
tergolong ke dalam kelompok Senoi (sila rujuk Rohani Mohd Yusof et. ai, 2007), Oleh itu
dalam kajian ini, kelompok Melayu-Proto hanya merujuk kepada suku Jakun, Temuan,
Seletar, Kanaq dan Orang Kuala (Duano),
Seterusnya bahasa yang dituturkan oleh setiap suku kaum adalah sejcjcr dengan nama
suku kaum tersebut. Berdasarkan pembahagian, suku kaum ini dikelompokkan ke dalam
Melayu-Proto dan bahasa-bahasa dari kelompok ini pula, dikategorikan sebagai Bahasa
Melayu-Proto. Seterusnya untuk mengenal pasti sesuatu kaum, kita perlu menelusuri
bangsanya, Dalam hal ini secara sinkronik kita boleh menelitinya rnelclu: rupa bentuk
f izikcl. sosio-budcyo. kepercayaan dan bahasa yang mereka dituturkan. Namun sebelum
itu, perlu dijelaskan konsep 'Melayu' dan 'orang Ash' secara urnum.
Pengertian Melayu dan Melayu - Proto
Secara umum, istdah "Melayu" merujuk kepada suku bangs a yang mendiami kawasan-
kawasan di Nusantara dan menuturkan Bahasa Melayu (Asmah Haji Omar, 2008: 50). Namun
sempadan at au batas-batas politik yang berbeza menjadikan Bahasa Melayu mendapat nama
berbeza menurut negara yang ditempatinya, Misalnya Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia,
Bahasa Melayu Brunei yang maslng-masing drtururkcn di Malaysia, Indonesia dan Brunei.
Rata-rata di negara-negara im , Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa
rcsmi. Namun di Malaysia, penqer trcn "Melayu" mempunyai kaitan erat dengan agama Islam.
Menurut Asmah Haji Omar (2008: 50-51):
"DI Malaysia penqer ncn "Melayu" mempunvci rmphkcs: keagamaan
Islam, kerana dalam perlembagaan Malaysia, orang Melayu
ditokrrf kcn sebcqoi orang yang bertutur dalam bahasa Melayu,
menganut agama Islam dan mengamalkon cora hrdup Islam Dengan
kata perkataan lain, sicpo schcjo boleh menjcd: ahll suku bangsa
Melayu asal dia memenuhi keperluan-keperluan dalam takrif
tersebut Apcbilo seseorang dan mana-mana suku bangsa memeluk
agama Islam, maka dia di kenai seboqci orang Melayu."
Seterusnya istilah 'proto' pula bermaksud 'yang pertama, yang nsl: atau pr-rmitrf (Oxford
FaJar Advanced Learner's English Malay Dictionary, 2000: 1485). Dalam hal ini orang
Melayu-Proto merujuk kepada kelompok orang Asli yang datang lebih awol ke negara ini
sebelum kedatangan orang Melayu. Pengertian "Orang Asli" pula menu rut Orang Asli 1954
(Akta 134) adalah seseorang yang bapanya Orang Asl i, anak angkat atau anak yang
dilahirkan dari perkahwinan antara lelaki atau perempuan Orang Asli dengan kaum lain, yang
bercakap bahasa Orang Asl i, mengi kut cora hidup Orang Asl i dan adat kepercayaan Orang
Asli serta menjadi ahli daripada suatu masyarakat Orang Asli." Di Malaysia terdapat tiga
kumpulan utama orang Asli dan kumpulan Melayu-Proto adalah satu daripadanya, selain
kumpulan Senoi dan Negrito. Se tiop kumpulan ini terdapat pula suku kaumnya masing-masing
(silo rujuk Jadual 1). Sedari awol orang Asli berpegang kepada kepercayaan animisme.
Namun kini telah ada yang menganut agama Islam atau agama lain.
Sebelum kehadiran orang Melayu yang termasuk dalam golongan Melayu-Deutro, orang
Melayu-Proto telah berada lebih awol di negora ini selepas kedatangan orang Austroasia
(kelompok Senoi dan Negrito). Dari segi peradaban, mereka lebih maju daripada masyarakat
Negrito. Mereka hidup dengan bercucuk tanam, namun masih mengamalkan kehidupan yang
berpindah-randah atau nomad. Mereka dikenali sebagai Melayu-Proto, iaitu:
"The term Proto-Malay, refers to the . speakers from mainland ASia who
moved to the Malay peninsula and Malay archl~ In a long series of
migrations between 2500 and 1500 Be. The Proto-Malays are the ancestors
of the Malays In the modern Malaysia and Indonesia ,,)
Walau bagaimanapun dengan kedatangan Orang Melayu-Deutro ke Tanah Melayu pada tahun
1500 SM telah menyebabkan orang Melayu-Proto berpindah ke pendalaman sesuai dengan
corak kehidupan mereka. Malah keadaan ini masih berlarutan sehingga sekarang. Namun
perubahan dalam kehidupan dan usaha dari pihak kerajaan menyebabkan ada di antara
orang-rang Melayu-Proto ini yang telah mula keluar dori kehidupan sebelumnya.
Adat Kepercayaan dan Kehidupan
Sebelum kedatangan agama besar ke rant au rni, penduduknya berpegang kepada
kepercayaan animisme. Dalam hal ini mereka percaya kepada semangat dan perlu dipuja
supaya tidak mendatangkan mudarat kepada mereka. Mereka juga percaya kepada petanda-
, Keterangan lanJut, sila rUJuk h!.!.P-./ /www.lakoa.gov.my/pengenalon. dlokses podo 15 Juiol 2014.
3 Silo rUJuk http.!/en.wlklpedlo.org/wlkl/ProtoMoloy, dlokses podo 15 Juiol 2014.
petanda baik atau sebaliknya dari burung atau binatang-binatang tertentu (sila rujuk
Asmah Haji Omar, 2008: 21). Hal-hal seperti ini masih dipegang teguh oleh orang Melayu-
Proto walaupun telah di antara mereka yang memeluk agama Islam. Namun dalam
masyarakat Melayu, amalan dan kepercayaan seperti ini telah rnenipis.
Ditinjau dari cspek kehidupan, orang Asli Melayu-Proto mengamalkan pertanian kecil-kecilan
sebagai sara diri seperti ubi kayu, pisang, Jagung, tebu dan sebagainya. Di samping itu ada
juga di antara mereka yang memungut hasil-hasil hutan sebagai kegunaan sendiri atau
jualan. Bagi yang tinggal berhampiran sungai at au laut, mereka turut menangkap ikan atau
hasil lain. Sehubungan ini, J.H.C Kern telah membuat kajian berdasarkan beberapa
perkataan yang digunakan sehari-hari, terutama nama tumbuh-tumbuhan, haiwan dan nama
perahu. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini,
terdapat juga di Madagaskar, f ilif inc. Taiwan dan beberapa buah pulau di Lautan Pcsifik.
Perkataan tersebut di antara lain ialah: pcdi, buluh. rotan, nyiur, pisang, pandan dan ubi.
Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu, Kern berkesimpulan bahawa bahasa
Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asic."
Berdasarkan pandangan Kern terhadap hubungan Bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa di
Kepulauan Nusantara, secara langsung daripada tumbuh-tumbuhan yang ada dalam
masyarakat Melayu-Proto, memperlihatkan adanya hubungan di antara Bahasa Melayu
dengan bahasa Melayu-Proto. Dipercayai juga bahawa orang Melayu-Proto terkenal sebagai
pelaut dan rnenqe tchui tentang hal-hal tentang ilmu kelautan, di samping pengetahuan asas
dalam pertanian. Malah diper-ccyci Juga bahawa orang Melayu-Proto terkenal sebagai pelaut
dan mengetahui tentang hal-hal tentang ilmu kelautan, di samping pengetahuan asas dalam
per tunicn.?
Perkaitan Bangsa dan Rupa Fizikal
Berdasarkan perkaitan antara suku bangsa, terdapat pandangan oleh pakar linguistik
bandingan yang mengatakan adanya aSas linguistik di antara Melayu-Proto dan Melayu-
Deutro (Karl Anderbeck: 2002). Malah dapatan daripada asas ini turut menyatakan bahawa
"the Proto-Malay and the Deutero-Malay peoples possibly belong to the same stock and
origln,,6 Jika demikian, secara pasti bahasa-bahasa diturunkan dari induk/rumpun bahasa
yang sama, iaitu rumpun Austronesia. Dalam hal ini cuma kedatangan orang Melayu-Proto ke
Semenanjung lebih awal daripada orang Melayu-Deutro yang merupakan gelombang migrasi
kedua, iaitu sekitar tahun 300 SM. Kenyataan ini dapat diperkukuhkan melalui perbandingan
unsur-unsur leksikal dengan menggunakan kaedah dalam linguistik bandingan yang
4 Silo rUJuk http://www.itb.usmmy/pres~fDAH/bob1.htmi. dtokses podo 17 D,sember 2003.
5 Silo rUJuk http://en.wlktpedto.org/wlkt/Proto-Moioy ,dtokses podo 15 Juiot 2014.
6 Op. cit
memperlihatkan perkaitan yang rapat di antara Bahasa Melayu dan bahasa Melayu-Proto
(sila rujuk Rohani Mohd Yusof et. cl. 2008).
Seterusnya dilihat pada pandangan umum, bentuk fizikcl dan paras rupa kelompok Melayu-
Proto tidak jcuh bezanya dengan orang Melayu. Pada dasarnya kulit mereka tidaklah gelap
dan ram but mereka agak ikal dan mempunyai ketinggian yang sederhana. Malah mereka
tidak seperti orang Asli dari kelompok Senoi dan Negrito yang kelihatan agak rendah
dengan rambut yang kerinting. Dalam hal ini keadaan mereka dilihat seperti orang Melayu
tradisional atau 'orang Melayu kcrnpunq'. Walau bagaimanapun kemungkinan perkaitan
seperti ini memerlukan bukti yang lebih saintifik seperti meneliti hubungan genetik antara
orang Melayu dengan orang Melayu-Proto melalui kajian DNA.
Perkaitan Linguistik/Bahasa
Selain daripada faktor-faktor di atas, perkaitan di antara orang Melayu dan kelompok
Melayu-Proto boleh ditinjau daripada faktor linguistik. Faktor-faktor sosial, budaya dan
lain-lain boleh memberi nilai tam bah kepada faktor bahasa yang nyata lebih kukuh.
Hubungan genetik bahasa Juga boleh dilihat melalui kaedah Leksikostatistik dan
Glotokronologi.
Perkaitan linguistik di antara bahasa-bahasa Melayu-Proto boleh dilihat berdasarkan
ciri-ciri fonologi dan unsur kognat yang terdapat pad a kata-kata leksikal. Kata leksikal
adalah kata yang mempunyai makna at au senarai makna yang tidak disyaratkan oleh
struktur dan sebahagian besarnya adalah kata sempurna (Asmah Haji Omar, 1993: 21).
Dilihat dari segi f onoloqr secara umum bahasa-bahasa di dalam kelompok Melayu-Proto
terdiri daripada sistem sistem tujuh hingga lapan vokal, 19 konsonan dan tiga diftong.
Secara tidak langsung, sistem fonologi dalam bahasa ini memperlihatkan persamaan yang
rapat dengan Bahasa Melayu, termasuklah dialek-dialeknya. Perhatikan gambaran sistem









Diftong: ay oy aw
Sistem Konsonan
Plosif: p b t d k 9 't'





Separuh Vokol: w y
Seterusnya pengelompokan bahasa-bahasa berkenaan ke dalam Melayu-Proto ada kaitan
dengan ciri-ciri bahasa induk yang diwarisinya. Hal ini dapat dikukuhkan lagi apabila
adanya gejala mempertahankan kehadiran fonem I h I pada lingkungan awal dan tengah
kata. Gejala ini misalnya terlihat dalam bahasa Jakun dan Temuan. Sebaliknya dalam
kebanyakan bahasa Austronesia dan dialek-dialek Melayu, unsur ini akan dihilangkan (sila
lihat Asmah Haji Omar, 1983). Menurut Asmah Haji Omar (1993: 376), fonem I *h I
merupakan salah satu daripada ciri bahasa induk yang diandaikan bahawa semua vokal di
awal kata dalam bahasa induk didahului oleh I *h I. Gejala yang sama juga dapat dilihat
dalam bahasa Urak Lawoi yang dituturkan di Pulau Adang, Thailand.7 Secara tidak
langsung, ciri-ciri sebegini memberi gambaran bentuk bahasa yang lebih awal dan ini
dinyatakan oleh Asmah Haji Omar (2008: 159-160) seperti berikut:
"Drcle k-drolek orang-orang Melayu Proto dan Orang Laut Itu boleh
mernber-i gambaran tentang bentuk bahasa Melayu yang krtc kenai
sekarang iru. Boleh jed: Juga drclek-diclek i tu leb.h tua dari bahasa
Melayu klasik yang terdapat dalam hrkcvc t-hrkcyn t."
Perhatikan antara perkaitan dalam contoh-contoh berikut:
No. Bahasa Jakun Bahasa Temuan B
1 habu Habu *
2. hubi hubi? *
3. hudal] hudcn *I- - - -
4. hulat hulat *- t-













Di samplng itu, ada di antara bahasa Melayu-Proto ini memperlihatkan kewujudan I h I
pada lingkungan tengah kata. Namun dalam dialek-dialek Melayu dan kebanyakan bahasa
Austronesia, konsonan I h I ini juga turut dihilangkan (sila lihat Rohani Mohd Yusof ,
2006). Walau bcqcirncncpun, berdasarkan contoh-contoh ini schojo kita tidak dapat
membuat kesimpulan bahawa kehadiran I h I ini adalah sebagai sebahagian daripada ciri-
7 Berdasarkan data lapanganyang d,perolehl meialul Peruntukan Vote F (FS128/2008C)
ciri bahasa induk. Setiap penemuan bentuk induk harus didasarkan pada bukti-bukti yang
ada (Asrnch Haji Omar, 1993: 376). Perhatikan antara contoh-contoh kehadiran I h I
pada lingkungan tengah kata seperti berikut:
,-- - - - - - - - -NO. B.JAKUN B.TEMUAN B.KANAQ B.SELETAR B.KUALA B.MELAYU
1. tuha tuha - - - tua-
2. - - - - duhu duo
3. bah yo? bahyal' - - - buaya-4. mantuha me ntuhc? - - - mertua
Seterusnya perkaitan di antara bahasa-bahasa Melayu-Proto boleh dilihat berdasarkan
ciri-ciri kognat yang terdapat pada kata-kata leksikal. Kata kognat yang dilihat
berdasarkan ciri-ciri fonologi menunjukkan wujudnya persamaan dari segi bunyi yang
sama atau hompir some. Persamaan ini terlihat pada unsur-unsur vokcl dan konsonan.
Perhatikan contoh-contoh berikut:
-NO. B.JAKUN B.TEMUAN B.KANAQ B.SELETAR B.KUALA B.MELAYU_. -
- -1. mota motc/ mota? marc? matu mota"",.
2, hati hati? ati? haW hati hati
3. api cpi? cpi ? apr? api apr
4. habu habu abu? cbu? abu abut-
tole t.ilo r t alow5. I +clur tJlu tolur
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan didapati bahawa kelimc-
lima bahasa ini tidak memperlihatkan persamaan kognat yang seratus peratus some.
Namun terdapat juga persamaan yang dikongsi di antara bahasa-bahasa tersebut,
misalnya:
a. Bahasa Jakun-Bahasa Temuan
I. I habu I = abu
II. I jantan I = lelaki
iii. I laki I = suomi
IV. I bini I = isteri
b. Bahasa Temuan-Bahasa Seletar
I. I mete? I = mata
II. I ho+i? I = hati
iii. I cpi? I =
I binatal.l I =
api
binatangIV.
C. Bahasa Seletar- Bahasa Kuala
I. I itam I = hitam
ii. I bukit I = bukit
iii. I idup I = hidup
iv. I bunuh I = bunuh
d. Bahasa Kuala-Bahasa Kanaq
i. I tanah I = tanah
ii. I meyah I = merah
iii. I kulit I = kulit
iv. I bintcn I = bintang
Manakala dari segi semantik pula, taraf kekognatan dilihat berdasarkan persamaan dari
segi makna yang sam a atau hampir some, misalnya:
B.TEMUAN B.KANAQ B.SELETAR B.KUALA B.MELAYU
1. SJmu;) sornuhci mata? sumun somuo semua
2. naho tchu,' ati? ta'I'U',' taw tahu
-3. tolor t.ilo apl? to low tolu telur
4. Ikor eko abu? ekow uko ekor
1.6 Taraf Kekerabatan Bahasa Melayu-Proto dan Bahasa Melayu
Seterusnya taraf kekerabatan terhadap kelima-lima bahasa Melayu-Proto dan Bahasa
Melayu boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah Leksikostatistik. Leksikostatistik
adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang mengutamakan leksikon secara
statistik untuk menentukan peratus persamaan dan perbezaan suatu bahasa dengan
bahasa yang lain (Gorys Kerof , 1996: 121). Dengan kat a lain kaedah inl adalah untuk
menentukan kata sekerabat at au bersanak dengan cara menghitung peratusan kata
berkognat. Di samping itu, kaedah ini Juga dapat menentukan taraf kekerabatan kelima-
lima bahasa berkenaan, sama ada sebagai dialek atau bahasa. Sekiranya jumlah peratusan
kurang daripada 85 peratus, maka tarafnya adalah bahasa yang berbeza. Sebaliknya jika
peratusannya lebih daripada 85 peratus, maka tarafnya adalah sebagai drclek dari satu
bahasa yang sama (Rohani Mohd Yusof, 2003: 466).
Untuk tujuan perbandingan ini, kosa kata dasar (basIc vocabulary) yang akan digunakan
adalah berdasarkan senarai 100 perkataan yang dicadangkan oleh Morris Swadesh
(Theodora Bynon, 1977). Senarai kosa kata dasar kelima-Ilma bahasa Melayu-Proto yang
dipilih akan dibandingkan secara berpasangan. Kosa kata yang terdiri daripada kata
kompleks", kata pinjaman dan kata kosong (ada dalam salah satu bahasa, tetcpi ticdc
dalam bahasa yang dibandingkan) akan ditolak. Penentuan taraf kekognatan akan
ditentukan sekiranya terdapat persamaan atau perkaitan di antara bahasa-bahasa yang
dibandingkan. Daripada perkiraan terhadap kelimc-Iimc bahasa Melayu-Proto tersebut
(sila lihat Rohani Mohd Yusof (et cl), 2008), hasilnya dapat dilihat seperti jadual
berikut:
Bahasa
B. J akun - B. Temuan
B. J akun - B. Kanaq
B. Jakun - B. Seletar






B. Temuan - B.~anaq 86.2
B. Temuan - B. Seletar 84.1
- - -_ ~ - - ------
B. Temuan - B. Kuala 77.7
-- - - --
_~ Sele+or - B. Kanaq 85.9
B. Kuala - B. Kanag 75.5
B. Kuala - B. Seletar 73.7
Jadual 4: Peratusan Kognat Bahasa Melayu-Proto
Berdasarkan peratus kekognatan bagi kelima-lima bahasa di atas, didapati bahawa julat
bagi bahasa-bahasa tersebut adalah di antara 73.7 peratus hingga 90.3 peratus. Oleh
yang demikian dalam penentuan taraf bahasa terhadap kelima-lima bahasa Melayu-Proto
berkenaan dapat diandaikan seperti berikut:
i. Bahasa Jakun - Bahasa Temuan, Bahasa Jakun - Bahasa Kanaq, Bahasa
J akun - Bahasa Seletar dan Bahasa Seletar - Bahasa Kanaq merupakan
dialek dari satu bahasa.
II. Bahasa Jakun - Bahasa Kuala, Bahasa Temuan - Bahasa Seletar, Bahasa
Temuan - Bahasa Kuala, Bahasa Kuala - Bahasa Kanaq dan Bahasa Kuala _
Bahasa Seletar merupakan bahasa-bahasa yang berbeza, tetapi dari induk
yang sama.
Setiap peratusan kognat yang diperolehi dari hasil perbandingan seterusnya boleh
dikategorikan menurut kelompok at au tingkatnya masing-masing seperti yang tergambar
dalam J adual 5 berikut:
------- -- --
B Untuk kaJlan tru koto kompleks rnerujuk kepodo kato yang menerrmo imbuhon dan koto mcjrnuk.
Makrofilum 100 ke atas 1 - kurang dari 1"10
Jadual 5: Tingkat Klasifikasi Bahasa
(Sumber: Disesualkan dar I Gorys Keraf, 1996: 135)
Tingkat Bahasa Abad Pisah Peratus Ko_g_nat('Yo)
Bahasa (Language) 0-5 100 - 81
Kelua~a (Family) 5 - 25 81 - 36
Rl!_~pun(Stock) 25 - 50 36 - 12
Mikrofllum 50 - 75 12 - 4
Mesofilum 75 - 100 5-25
Berdasarkan peratusan kognat yang diperolehi melalui perbandingan di antara bahasa-
bahasa Melayu-Proto (sila rujuk Jadual 3), maka bahasa-bahasa tersebut boleh
dikelompokkan seperti berikut:
,- - - - -Bahasa Peratus Kognat (ro) Abad Pisah Tin_gkat Bahasa
B. Jakun - B. Temuan 90.3 0-5 Bahasa
B. Jakun B. Kanaq 92.5 0-5 Bahasa
B. J akun - B. Seletar 87.1 0-5 Bahasa _.
B. Temuan . B. Kanaq 86.2 0-5 Bahasa
B. Sele tcr -_!3. Kanaq 85.9 0-5 Bahasa -_-B. Temuan - B. Seletar 84.1 5-25 Keluarga
B. J akun - B. Kuala 80.9 5-25 Keluar_g_a
B. Temuan - B. Kuala 77.7 5-25 Keluarga
B. Kuala - B. Kanaq 75.5 5-25 Keluarga
-B. Kuala - B. Seletar 73.7 5-25 Keluarga
Jadual 6: Pengelompokan Bahasa-Bahasa Melayu-Proto
Seterusnya hasil daripada kcjicn juga mendapati bahawa perkaitan di antara bahasa
Melayu-Proto dan bahasa Melayu pula memperlihatkan peratusan kognat yang tinggi
berbeza dengan peratusan kognat di antara bahasa-bahasa Melayu-Proto (sila lihat
Jadual 3), kecuali bahasa Kuala. Hasil kajian mendapati peratus kognat antara bahasa
Melayu dan bahasa Melayu-Proto adalah seperti berikut:
Bahasa Peratus Kognat (ro)
B. Jakun - B. Melayu 92.4
B. Temuan - B. Melayu 89.5
B. Kanaq - B. Melayu 90.2
B. Seletar - B. Melayu 87.1
B. Kuala B. Melayu 80.9'--- -- -Jadual 7: Peratusan Kognat Bahasa Melayu - Proto dan Bahasa Melayu
Daripada Jadual 5 di atas, didapati bahawa bahasa Melayu-Proto dan bahasa Melayu
. h b n yang amat erat terutamanya di antara bahasa Jakun, bahasamempunyoi u unga ,
Temuan, bahasa Kanaq dan bahasa Seletar. Keempat-empat bahasa ini memperlihatkan
peratusan lebih daripada 85 peratus, kecuali bahasa Kuala yang rnernpunyoi per-kelton
sebanyak 80.9 peratus. Berdasarkan jumlch peratusan iru , dapat dlOndalkan bahawa
bahasa Melayu-Proto merupakan variasi kepada bahasa Melayu. Irii bermakna bahawa
bahasa dari kelompok Melayu-Proto ini merupakan dialek dari Bahasa Melayu dan
berkongsi induk bahasa yang soma. Seterusnya pengelompokan bagi bahasa-bahasa ini
adalah seperti berikut:
-
Bahasa Peratus Kognat ero) Abad Pisah Tingkat Bahasa
B. J akun - B. Melayu 92.4 0-5 Bahasa
B. Temuan - B. Melayu 89.5 0-5 Bahasa
B. Kanaq - B. Melayu 90.2 0-5 Bahasa
B. Seletar - B. Melayu 87.1 0-5 Bahasa- -B. Kuala - B. Melayu 80.9 5-25 Keluarga
Jadual 8: Pengelompokan Bahasa-Bahasa Melayu-Proto dan Bahasa Melayu
Walaupun bahasa Semelai tidak diberikan perhatian mendalam, namun perbandingan turut
dilakukan secara sepintas lalu. Peratus kognat yang diperolehi adalah seperti Jadual 6
berikut:
B.Semelai - B. Seletar 26.04"0
B.Semelal - B. Kanaq 21.65%
B.Semelal - B. Kuala 26.53"0
Jadual 9: Peratus Kognat Bahasa Semelai dan Bahasa Melayu-Proto
Bahasa Peratus Kognat (%)
B.Semelal - B. Melayu 25.77"10
f--B.Sen:'el~1 - B. Jakun 25.77%
B.Semelal - B. Temuan 23.71 'Yo
Berdasarkan peratusan kognat di antara bahasa Semelai dengan Bahasa Melayu dan bahasa-
bahasa Melayu-Proto, ternyata bahawa ini tidak tergolong dalam rumpun Austronesia.
Dalam hal ini ternyata bahasa Semelai tergolong ke dalam rumpun bahasa yang lain, iaitu
rumpun Austroasia. Walaupun terdapat persamaan, tetapi peratusan kognat yang kurang
dari 30 peratus meletakkan bahasa ini dalam rumpun yang berlainan. Namun kedua-dua
rumpun ini berasal dari satu induk yang soma, dikenali sebagai Filum Austrik (sila rujuk
Asmah Haji Omar, 2008(c)). Berdasarkan dapatan ini sewajarnya bahasa Semelai tidak
dimasukkan ke dalam kelompok Melayu-Proto seperti yang ada sekarang.
1.7 Kesimpulan
. d hosi] bandingan yang dilakukan, memperlihatkan wujudnya perkaitan diDcripo a aSI per .
h M I -Proto dengan Bahasa Melayu. Perkaitan ini bukan sahaja ter-lihctantara ba asa e ayu
d .' sic] dan budaya tetapi yang paling kukuh adalah pad a perkaitanpa a crrr-ctr: so I , . ..
bahasanya. Hasil kajian perbandingan ini mendopcti bahawa kelimc-limo bahasa Melayu-
Proto iru boleh merupakan dialek dari bahasa yang sama at au bahasa yang berbeza
dengan induk yang sama. Walau bagaimanapun, berdasarkan peratusan kognat yang
diperolehi, didapati kesemua dialek dan bahasa ini datang dari rumpun bahasa yang
sama, iaitu rumpun Austronesia. Misalnya bahasa Jakun-bahasa Temuan, bahasa Jakun-
bahasa Kanaq dan bahasa J akun-bahasa Seletar merupakan dialek dari satu bahasa yang
sama. Sementara bahasa Jakun-Bahasa Kuala, bahasa Temuan-bahasa Seletar, bahasa
Temuan-bahasa Kuala, bahasa Kanaq-bahasa Kuala dan bahasa Kuala-bahasa Seletar pula
merupakan bahasa-bahasa yang berbeza dengan induk yang sama.
Semua persamaan ini bukanlah satu kebetulan, tetapi disebabkan bahasa ini mempunyai
perkaitan kekeluargaan atau merupakan warisan langsung (Charles F. Hockett, 1973:
486). Selain itu, bahasa Melayu-Proto ini Juga memperlihatkan perkaitan yang tinggi
dengan Bahasa Melayu. Berdasarkan kadar peratusan kognat memperl ihatkan bahasa
Jakun, Temuan, Kanaq dan Seletar sebagai dialek dari satu bahasa, kecuali bahasa Kuala
yang memperlihatkan sebagai bahasa dari keluarga yang sama. Maka daripada dapatan
ini, jelas menunjukkan bahawa hubungan at au perkaitan di antara bahasa Melayu-Proto
amat erat, begitu juga hunbungannya dengan bahasa Melayu. Malah kedudukan bahasa
Melayu-Proto dalam pengelompokan bahasa yang seiring dengan bahasa Melayu adalah
waJar dan tepat. Namun agama dan tempat tinggal telah memisahkan kedua-dua bangsa
Melayu dan Melayu-Proto ini
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